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Tampilan Sistem Bimbingan Skripsi 
 
Data dari sibak diunduh pada 20-08-2021
Mahasiswa: 1601115033 / NENDEN SELY RESTY
Tanggal Judul Deskripsi Catatan Status
2021-07-30
07:38:10
Bimbingan Skripsi Diskusi permasalahan dan
kendala yang dihadapi














Bimbingan Skripsi Laporan Progress desain
alat yang dibuat
Untuk pemasangan pegas
bisa dirangkai secara seri











Bimbingan Skripsi Validasi instrumen dan
media yang dibuat
Setelah validasi membuat
surat perizinan penelitian ke
sekolah
Diterima
Data dari sibak diunduh pada 20-08-2021
Mahasiswa: 1601115018 / QORNELIA RIFA UFAIRIAH
Tanggal Judul Deskripsi Catatan Status
2020-12-19
07:47:58
bimbingan skripsi Perizinan Sekolah Penelitian








Bimbingan Skripsi Diskusi permasalahan dan
kendala yang dihadapi 
Setelah diskusi dan
menemukan solusi  , segera
mengerjakan instrumen









Bimbingan skripsi Revisi Instrumen Penelitian Revisi silabus, RPP, kisi-kisi






Bimbingan Skripsi Revisi Instrumen Penelitian Instrumen dikirim  via email
kemudian lanjut
pembahasan instrumen soal




Bimbingan Skripsi Validasi ahli instrumen Lanjut revisi instrumen
kemudian validasi oleh ahli





Bimbingan Skripsi Kendala dalam uji validasi









Bimbingan Skripsi Uji validitas soal ke siswa Instrumen soal sudah boleh
di uji coba  ke siswa, untuk
diuji validitas, reliabelitas,










dan tingkat kesukaran untuk
segera melakukan penelitian





Bimbingan Skripsi Progres dan kendala
penelitian
Pembahasan progres dan











Bimbingan Skripsi Bab 4 dan 5 Revisi bab 4 dan 5 . pada





Data dari sibak diunduh pada 20-08-2021
Mahasiswa: 1601115013 / SEKAR HARUM MASTUTY
Tanggal Judul Deskripsi Catatan Status
2020-12-19
07:53:37
Bimbingan Skripsi Diskusi permasalahan dan
kendala yang dihadapi














Bimbingan Skripsi Laporan Progress Desain
Alat yang dibuat
Untuk ukuran cukup 2 meter,
kalau bisa modelnya
portable seperti optical





Bimbingan Skripsi Laporan Penggunaan
Program Arduino IDE dan
Beban Bercelah
Boleh menggunakan








Bimbingan Skripsi Progress Gambaran Alat
yang di buat
Lanjutkan,  sertakan





Bimbingan Skripsi Laporan Alat yang sudah
jadi
Buat video cara kerja alat
yang telah dibuat. Perbaikan
koding pada tampilan waktu,
papan lintasan diamplas lalu






Bimbingan Skripsi Revisi Instrumen Penelitian Revisi  modul praktikum,
angket ahli materi dan ahli
media. lanjutkan validasi alat




Bimbingan Skripsi Validasi Instrumen dan
Media yang di buat
setelah validasi, membuat





Bimbingan Skripsi Perizinan Sekolah Penelitian
dan tanda tangan
pembimbing di outline 
Setelah medapatkan izin,
segera lakukan uji skala kecil




Bimbingan Skripsi Revisi Bab 1-5 Sudah lengkap, Perbaiki
terutama bab 1-3 dan cara
pengutipan
Diterima
